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Martes, 5 de Enero de 75 céntimos nninero 
m 
V íaiaramtiria Ve León.f 
m • ^ I n r - i — r m — ^ ^ 
Diputación provincial de León 
RELACIÓN de los recursos municipales que nutrirán la aportación forzosa y el repartimiento complemen-
tario que se gira entre los Ayuntamientos de la provincia para el año 1943, conforme a lo dispuesto 
















































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo .. 
Alba res de la Ribera. . 
Algadefe. . . . 
Alija de los Melones, . . . . . . 
Almanza. . . . . . . . . . . . . . 
Ardóh. 
Arganza . . 
Armimia . . . . . . 
Astorga . . . . . . 
Balboa, ... . , 




Bercianos del Real Camino. 
Bercianos del Páramo , 
Berlanga del Bierzo 
Boca de Huérgano 
Boñar, , , . . . . 
Borrenes ., 
Brazuelo ,. . . . . . . . . . . .. 
Burón? 
Bustillo del Páramo, 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas . . . . 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 









Castrillo de Cabrera.. . . [ . . 
Castrillo de la Valduerna... 
Castrillo de los Polvazares., 
Castrocalbón 























































































































































































































Cebanico . . . 
Cabrones del Río 
Gimanes de la Vega.. . 




Corbillos de los Oteros 
Cremen es 
Cuadros.. 
Cu billas de los Oteros ,. 
Cubilias de Rueda 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo , 
Destriana .. . , 
Burgo Ranero (El) 
Encinedo .. . . . . . . . . . . 
Escobar de Campos . . . . 
Fabero 
Foígoso de la Ribera . . . 
Fresnedo . . . . . . 
Fresno de la Vega. . . . . . 
Fuentes de Carbajal. , . . 
Galleguillos de Campos 
Garra fe de Torio,.. . . . . 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo . . 
Gradefes . . . . 
Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros . 
Hospital de Orbigo 
Igüeña 
Izagre , . 
Joara.. • • • 
Joarilla de las Matas. .. 
La Antigua . . . . . . . . . . 
La Bañeza , .. . 
La Ercina . . . . . . . 
Laguna Dalga c. 
Laguna de Negrillos.. 
Láncara de Luna 
La Pola de Cordón . . , 
La Robla . . . . . . . . . . . 
Las O mañas , ., 
La Vecilla . . . . . . . 
La Vega de Almanza... . 
León 
Los Barrios de Luna . . . 
Los Barrios de Salas , . . . 
Lucillo.., 
Luyego 
Llamas de la Ribera . 
Magaz de Cepeda 
Mansilla de las Muías..., 
Mansilla Mayor 
Maraña • 
Matadeón de los Oteros, 
Matallana 
Matanza . . . 
Molinaseca 
Mudas de Paredes 
Noceda 
Oencia . . . . 
Onzonilla 




















































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
Oseja de Sajambre 
Pajares de los'Oteros 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil • 
Paradaseca ,. 
Páramo del Sil . , . . . • • • - • 
Pedrosa del Rey ""' • • • • 
Peranzanes 
Poblad tira de Pelayo García 
Ponferrada 
Posada de Valdeón.. • 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpena 
Priaranza del Bierzo .. • 
Prioro • 
Puebla de Li l lo . . . . . . . 
Puente de Domingo Flórez 4. 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco . . . . . . . . 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba.. • • — • 
Renedo de Valdetuéjar .7., 
Reyero 
Riaño . . . . . . . . . 
Riego de la Vega. 
Riello. 
Rioseco de Tapia 
Rodiezmo 
Roperuelos del Páramo 
Sabero 
Sahagún 
Saelices del Rio. 
Salamón 
San Adrián del Val le 
San Andrés del Rabanedo ... 
Saucedo 
San Cristóbal de la Polantera 
San Emiliano. 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Valdueza.. . 
San Justo de la Vega 
San Milián de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos 
Santa Colomba de Curueño. . 
Santa Colomba de So moza .. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Monte de Cea. 
Santa María del Páramo. . . 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas...... / 
Santiago Millas . . . . 
Santovenia de Valdoncina,.. 
Sariegos. -
Sobrado 
Soto de la Vega 
SotoyAmío. . . 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Trabadelo 
Truchas . . 
Turcia 
Urdíales del Páramo 
Val defresno , 
Valdefuentes del Páramo. .. 
Valdelugueros 
50 por 100 
de 
cédulas 



















































































































































































































































































































A Y U N T A M I E N T O S 
50 por 100 
de 
cédulas 








Val de San Lorenzo. . . . 
Val deteja 
Valdevunbre . 
Valencia de Don Juan. 
Val verde de la Virgen... 
Valverde Enrique 
Valiecillo 
Valle de Finolledo, . . 
Vegacervera 
Vega de Espina reda 
Vega de Infanzones.. . . 
Vega de Valcarce.. 
Vegamián... 
Vegaque.nada 
Vegar ienza . . . . . . . . . . . . 
Vegas del Condado.... 
Viliablmo.. 
Villabraz... . . 
Villacé. 
Villadangos del Páramo. 
Villadecanes . . . . , . 
Villademor de la Vega. . . . . 
Villafer..., . . . . . . 
Vil la franca del Bierzo.... 
Vi lia galón . . . . 
Villamandos 
Vil]amañan . . . 
Villamartín de Don Sancho., 
Villamejil . .. 
Villamol 
Viüamontán de la Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas 
Vi 11 a nueva de las Manzanas.. 




Villarejo de Orbigo.. . 
Villares de Orbigo , 
Villasabariego 
Villaselán . . , 
Viilaturíel . 
Villaverde de Arcayos 
Villazala 
Viliazanzo de Valderaduey .. 








































































































































































NOTA.—El Ayuntamiento de La Pola de Gordón, por haber sido adoptado por su Excelencia el Genera-
lísimo, en virtud de Ley de 13 de Julio de 1940, queda exceptuado durante la vigencia de la misma. 
León, 12 de Diciembre de 1942.—El Presidente, Uzquiza. 
imprenta de la Diputación 
